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STENOMUSEN
Figuren viser det månedlige besøgstal år for år i perioden 1994-2000. Det ses bl.a., at der på trods af en 
betydelig variation fra år til år er en klar sæsonvariation i besøgtallet. Februar og oktober er således velbesøgt 
pga. vinterferien og efterårsferien. Tilsvarende er det tydeligt, at folk har travlt med andre gøremål i december. 
Faldet i sommermånederne viser, at turisterne ikke besøger museet i det omfang, vi kunne ønske.
Fremtiden
Vi håber, at bl.a. den nye særudstilling om 
Mad til Mennesker og de forskellige ar-
rangementer, som er planlagt i forbindelse 
med den, allerede i år kan vende den ned-
adgående tendens.
   På længere sigt er der naturligvis en for-
ventning om, at den ønskede udvidelse af 
museet med bl.a. flere interaktive udstillin-
ger også vil kunne tiltrække flere gæster.
   Herudover er Steno Museet i færd med at 
etablere en tættere kontakt til skolevæse-
net og andre uddannelsesinstitutioner med 
henblik på at inddrage museet mere direkte 
i undervisningen i naturvidenskab på alle 
niveauer.                                               hb
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Fra marts til juni sidste år havde Steno Mu-
seet det laveste besøgstal nogensinde i de 
pågældende måneder. Denne triste tendens 
vendte imidlertid, da det for alvor blev som-
mer, idet juli-besøget blev det hidtil bedste. 
Men en svale gør ingen sommer; tilsva-
rende kunne én god sommermåned heller 
ikke redde årets samlede besøgstal, som ef-
ter et gennemsnitligt besøg i efteråret endte 
på 34.420 gæster. Dermed blev år 2000 det 
dårligst besøgte hele år i museets 7 årige 
historie. Siden åbningen i marts 1994 har 
der alt i alt været omkring 260.000 gæster 
på museet. Dvs., at det statistisk set kun 
er 5% af den danske befolkning, der indtil 
videre har set Steno Museet.
